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Taaltesten voor professorenblijven voor
problemen zorgen (De Tijd, 20 februari).
Begrijpelijk.Wij gaanniet in opde argu-
menten,maarwijzen kort opdrie dingen.
Ten eerste begrijpenwenietwaarommen
het ei vanColumbus nog altijd niet heeft
gevonden - of nietwil vinden. Leg niveau
B2 op voor alle professoren en ken een
taalpremie toe voorwie niveauC1wil be-
reiken. Dat is een algemeenprincipe in
human resources: alsmensen ermeer
voorwordenbetaald, doen ze almakkelij-
ker iets tegenhun zin. Het gemor zal snel
stoppen.Men kandat financierendoor
alle studentendie vakken in het Engels
willen volgen (ook Belgen) een supple-
ment te vragen ophun inschrijvingsgeld.
Ten tweedewijzenwe op een discrimi-
natie en onjuistheid in de berichtgeving.
Niet alle docenten die in het Engels doce-
ren, moeten niveau C1 behalen. In het
kunstonderwijs gelden lagere taaleisen.
Enerzijds begrijpelijk, want kunstenaars
gebruiken andere communicatiekanalen:
muziek, dans, beeld. Anderzijds discrimi-
nerend,wanthetzelfdegeldtvoordocenten
wiskunde en technische vakken. Die com-
municeren vooral via symbolen en formu-
les.
Ten derde zijn er ook docenten die bo-
ven op Engelse taaltesten ookworden ge-
confronteerdmet Franse taaltesten, zoals
in de Hogere Zeevaartschool, een unieke
opleidingvoorBelgië,wantWalloniëheeft
geen zee en dus ook geen Zeevaartschool.
Die opleiding is tweetalig,maar eenzijdig
door Vlaanderen gefinancierd.
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